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INTRODUCCION
, Entendemosdeparticularinterés- sobretodoparalosliti-
gantes- Ia exposicióny desarrollodeestetema,e inclusiveun
estudioprofundodeimismo,pueshemosadvertidoqueennues-
tra provincia,y particularmenteenel foro rosarino,serestaim-
portancia estamodalidadeIacomunicaciónentreloscompo-
nentesdeiproceso.
Estacircunstanciaredundaenperjuiciodedosdelosvalores
que últimamentegozande mayorrecol1ociníiento:Ia celeridad
y laeconomíaprocesales.
11
FORMASDE NOTIFICACION
Dosson,segúnCouture(1),lossistemasfundamentalesn
materiadenotificaciones:eltribunalIegahastàel domiciliodei
interesado, por elcontrario,ésteconcurre'a Iasededeitribu-
nal.' .
A finde no alejarnosdeitemadeestetrabajoenunciaremos
solamentecualessonlosmediosdenotificaciónqueautorizael
sistemade Ia lê'(5531,separándo-Iossegúnseael lugardonde
sepractican: .
1)Enel domiciliodeIaspartes:a) porcédula;b)porcarta
certificadaconacusede recibo;c) portelegramacolacionadoo
recomendado;d) por edictospublicados'en Ia prensay en el
BoletínOficial;y e) por losmismosedictoso avisospropalados
pormediodeIaradiodifusión.
2) Enla sededei tribunal:a) personales;b) porescri~o;y
c)pornotao automático. .
. Estudopublicadona revista"Juris", tomo 32, págs.289e seguintes.Rosário,
RepúblicaArgentina.1968.
.. Advog.adoemRosário.
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DENOMINACION
EI actoprocesalqueestamostratandosedenominaIInotifi-
caciónautomática"porcuantoellaseproducenformacomple-
tamenteajenaaqualquieractividadeiórganojurisdiccionalo de
1aspartes,y "notificaciónpor nota"envirtuddequeenotros
sistemaserequeríaunanotapuestaporelactuarioquecertifica-
ra Iaasistenciao inasistenciadeIaparte(CódigodeProcedimen-
tosde1900,ley1205;arte55).
ConsideramosquealllamarlasIInotificacionesnsecretaría"
o lIenIaoficina"(denominacionesimpuestasporel"ususfori"),
seomiterecordarqueestasvocessontambiéncomprensivasde
Iasnotificacionespersonalesmediantenotaen losautos.Estos
términos,entonces,careceríandeespecificidad;y portalmotivo
preferimosIasdenominacionescitadasenprimerlugar,especial-
mente'.'notificacionautomática".
IV
TEXTO LEGAL
EI actoprocesalqueestamosviendosehallalegisladoenel
arte61 dei códigoprocesalvigenteen nuestraprovincia(ley
5531),y reproduce,con muylevesmodificacionesnIa redac-
ción,el arte60 de Ia anteriorley 2924.Diceel arte61: "Toda
provindenciaparaIaqueestecódigonodispongaotracosaque-
daránotificadael primermarteso viernesposteriora sufechao
el día siguientehábil,encasodenoserloaquel,si el interesado
nó concurrierea secretaríay dejarepruebadesuasistenciafir-
mandoel libroqueai efectodeberálIevapersonalmenteelsecre-
tario. Esteno permitiráIa firmadei libroai litigantequetenga
notificacionespendientes,bajopenadecienpesosdemultapor
cadainfracción,aplicabledeoficio.EI juezpodrá,porcircunstan-
ciasespeciales,designarotrosdíasen reemplazode los senala-
doenesteartículo".
A título ilustrativoy porestarrelacionadoconalgunasob-
servacionesqueformularemosmásadelante,veamoscómoesta-
bareguladaIanotificaciónpornotaenel códigoquerigiódesde
1900hasta1940,ley1205:"Art. 53:"Lasnotificacionesserán
hechasen Ia Secretaríadei Juzgadoo Tribunal,conexcepción
deIasqueseenumeranenel art.60. A eseefecto,elJuezdesig-
naráenIa primeraprovidenciaquedicteencadaexpediente,dos
díasdeIasemana,quenoseanconsecutivos,enlosquetodoliti-
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ganteestaráobligadoa concurrira Ia Secretaría".- 11Art.54:
Los litigantespodránacreditarIa asistenciaponiendosu firma
conexpresióndeIafecha,sobreun libroqueelacturarioIlevará
ai efectoy queestarádemanifiestoenIaoficina.TerminadasIas
horasdedespacho,el SecretariocerraráIafojadeilibrocorres-
pondienteai día deIafecha,asentandounanotaenIaquecons-
tenlosnombresdeloslitigantesquehubierenasistido,tomados
de Iasfirmaspuestas".Art. 55:IITodaresoluciónseconsiderará
notificadadesdeel primerode losdíasdesignaçlossubsiguiente
a aquelenquefueredictada,debiendoel Secretariosentarnota
de Ia inasistenciadei interesadoy corriendoel expedienten
suestado11.
La LeydeEnjuiciamientoCivilespanolade1855nopreveía
estaformadenotificación.
EI Cód.deProc.en10Criminal,arte68,remiteenmateria
denotificacionesa10establecidoenmateriacivily comercial.
La ley procesallaboralnúmero3480denuestraprovincia,
en susarts.16 y 17,estableceque Iasprovidencias.o decretos-
excepciónhechade losemplazamientosdeIademanda,Iassen-
teciasy Iascitacionesa IaspartesparaIasaudiencias,queseno-
tificanporcédula- quedaránotificadospornotaaidíaseguien-
tehábildeserdictados.
Las disposicionesdei códigoprocesalcivil en materiade
notificacionesrigentambiénparael procedimientoen10conten-
cioso-administrativo(art.23,ley4106).
v
NATURALEZA
La notificación,engeneral,esunactojurídicoprocesalde
comunicación.Acto jurídico,encuantoesunasucesiónde si-
tuacionesdepehdientedeunjuiciohumanoy queimportacon-
secuenciasjurídicas.Procesal,por cuantoIa relaciónjurídicas.
Procesal,por cuantoIa relaciónjurídicatieneesecarácter,no
porquese cumpladentrodei proceso,sino por su valorpara
el proceso.Es un actode comunicación,por cuantoconsiste
en una operacióndirigidaa ponerIa declaraciónen contacto
con personaen formaquehagaposibleo probablesu percep-
ción(2).
Lanotificaciónpornota,enparticular,esunactoautomá-
ticodeheteronotificacióna unapersonadeterminadaquerevis-
teenelprocesoelcarácterdeparte.
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VI
OBJETO
En concordanciaconIa regulaciónlegal,Ianotificaciónau-
tomáticaesIa regiageneralenmateriadenotificaciones.Sinem-
bargo,estáreservadaaquellosdecretosy providenciasqueno
revistenunaimportanciafundamentaly cuyodesconocimiento,
en términosgenerales,difícilmenteacarreelapérdidadeunde-
rechosubstancial.La amplituddei institutoestácondicionada
por Iaconcordanciarmónicadedosórdenesdevalores:Iacele-
ridady economíaprocesalesyla garantíadeladefensaenjuicio.
En tal sentidocreemosquenuestrocódigoarribaa unaconjun-
ción precisa,puessin desconocerIa presuncióndequetodoel
quehacomparecido~IpleitoestáencondicionesdeconocerIas
actuacionesdeimismo,disponeIanotificacióndirectaparaaquel-
losactosque,poralgunarazón,revistenimportanciarelevante.
En principio,todaprovidenciadebesernotificada fin de
quelos interesadospuedansupervisary, en sucaso,objetarsu
validez.Esunderechoquetienentodoslosquesehallanligados
aiproceso.
Todoaquel,pues,quequieranotificarsede~naprovidencia
o resoluciónjudicialpuedeconcurrira Iasecretaríay dejarcons-
tanciaen losautos,bajosufirma,conIacertificacióndeiactura-
rio o dei empleadonotificador,deesanotificación(art.60dei
C.P.C.).Peropuedeocurrir,y ocurreconmuchafrecuencia,que
Ia parteno tengainterésenqueesanotificaciónsepractique,o
por 10menos,le convengademorariay conelloprolongarIadu-
racióndeiproceso;y comoIanotificaciónpersonalsóloesposi-
ble en el casodequeel interesadoconcurravoluntariamentea
Iaoficina,sehaorganizadoel sistemadeIanotificaciónautomá-
tica.
Estaseproduceenloscasosenqueellitigantenoconcurre
ai tribunallosdíasqueIa ley;oeljuezenelprimerdecreto,han
designado.
De10expuestosedesprendequeel sistematieneporfinali-
dad tanto evitarunaexcesivacompaginaciónde instrumentos
notificatorios(por 10generalcédulas),comoabreviarel tiempo
necesarioparaque una providenciaquedenotificaday luego
consentida.
VII
LA NOTIFICACION PORNOTA COMOREGLA GENERAL
Comosurgedeiart.61,11.. todaprovidenciaparaIaquees-
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te códigonodispongaotracosa.. ." quedanotificadautomáti-
camente.EsdecirquesólorequierenIanotificaciónporcédulao
de otra formadirectaaquellasprovidenciasqueexpresamente
sehadispuestoseanasí notificadas.
. Ya hemosvistoqueelsujetoprocesalseencuentrasiempre
en condicionesde notificarsepersonalmente,comoasimismo
puedehacerlomedianteun escritoen el queexpresao tácita-
mentese da por notificado.Ejemplodeesteúltimosupuesto
seríael casodei demandadoquecontestaIaderTJandau opone
excepcionesdilatoriasinestarnotificadodeitrasladodeaquella
y sinmanifestarexpresamentesunotificación(3).
Ahorabien:apartede loscasosenqueel códigoestablece
otrasformasde notificación,puedetambiénel juezo tribunal
ordenarqueciertasy determinadasprovidenciasseannotificadas
porcédula(art.62,inc.80.deiC.P.C.).
La ordenjudicialpor Ia cualunaprovidenciaqueordina-
riamentedebíanotificarsepornotadebeserloporcédula~tiene
queserexpresay categórica.Lasimpleordendenotificar,yasea
en Iaformade"notifíquese"o "hágasesaber"sinindicarcómo,
no implicaenmodoalgunoIaobligacióndenotificarporcédula,
y Iaprovidenciadeberánotificarsepornota,poredictos,oenIa
formalegalmenteestablecida(4).
Deimismomodo,Iadisposiciónlegalqueordenao presupo-
ne Ia existenciade unanotificación,sinaclarara quéclasede
notificaciónserefiere,debeentenderserestrictivamente.Viene
ai casotraer.unejemplo:el arte642deIaley2924,quedisponía
el emplazamientodelaspartesparacompareceranteel tribunal.
de segundainstanciai concederseel recursode apelación,ha
sidoeliminadoen Ia actualley 5531.En consecuencia,e~auto
queconcedel recursodeapelaciónsenotifica,anuestroenten-
der,pornota,a pesardesubsistirIaobligacióndeconstituirnue-
vo domiciliocuandoIasededeitribunaldeapelaciónestuvieseen
otro lugarqueIadeitribunaldeprimerainstancia~Siembargo,ai
disponerel arte352deicódigoactualqueIaapeladadeberácons-
tituiresedomicilio"dentrodelresdíasdenotificárselelaconce-
sióndeirecurso",y elarte353queelexpedienteseentregaráen
Iasecretaríadeisuperior"aidíaseguienteoporei primercorreo,
despuésdenotificadoelautoqueconcedelrecurso",sehacreí;.
do verqueel autoconcediendoel.recursodeapelaciónseencon"'
trabadentrodeIaprevisióndeiprimersupuestodeiinc.8°.,arte
62,C. P. C. y portanto,esanotificaciónaquealudenlosreferi-
dosartículosdebíarealizarseporcédulaode otraformaexpresa.
Entendemoserróneaesainterprectacióny, asimismo,improce-
,.
e"
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denteIa exigenciadealgunostribunalesrequiriendoIanotifica-
ciónporcéduladetalesdecretos.
De adoptaresteerróneocriterio,deberíaconcluirseque
tambiénelprimerdecretodetrámite nIaalzadadebenotificarse
porcédula- yaqueelart.355,2da.partedeiC.P.C.,ai referirse
a Ia revocacióno reformadeiautoqueconcedeun recurso,dis-
poneque"Ia reclamaciónseinterpondrádentrodetresdíasde
notificadoel primerdecretodetrámite"- . - Y aquí podemos
traerenapoyodeIa.tesisquesustentamoselfallodeIaCCCSta.
Fe,S. 1a.,dei22/VIII/62 (5),integradaporlosOres.EduardoB.
CARLOS,MiguelA ROSASLICHTSCHEINy MiguelA. PINTO,
ai resolverqueel autoqueordenacorrertrasladoparaexpresaf
agravios(primerdecretode trámite),quedanotificadoautomá-
ticamenteparaIaapelada.
VIII
CARACTER DE LA ENUMERACIONDEL ART. 62
DEL C.P.C.
Por Ia prolijidadde Iassituacionesqueprevéy porseresa
Ia intenciónde Ia comisiónredactoradeicódigode 1940(6),
Iaenumeracióndeiart.62estaxativa(7),claroestáqueconIas
dossalvedadesdeiinciso80.
Las demásprovidenciasquedebensernotificadaspor cé-
dula,poraí disponerlo~el código,son:1)elautoquedeniegael
pedidodeplazoparaacreditarIapersonería(art.42);2)aiacre-
edor hipotecarioantesde Ia devoluciónde exhortodondese
pidacertificadod egravámeneso suslevantamientossobrein-
mueblesituadosenIaprovincia(art.103);3) deiautoquedis-
pongael cotejode documentos(art.170);4) deIa negativade
unadocumentalexaminadantesdeIaaudienciafijadaaiefecto
(art. 178);5) deiautoquedesigneperitos,a éstos(art.189);
6) aios testigoscuandoseloscitaadeclarar(art.202);7)deiau-
to quedispongaunainspecciónjudicial(art.227);8) Iacitación
de saneamiento,ai citado(art.310);9) Ia citaciónde remate
ai deudorhipotecariocuandotengadomicilioconstituido(art.
511); 10)de Ia iniciacióndeijuiciodedesalojoaios subinquili-
noso tercerosocupantes(art.520);11)de Ia sentenciade los
tribunalescolegiadosdejuiciooralcuandono sedictareen Ia
audienciadevistade causa(art.560,inc.60.);12)deiautode-
~Irandoabiertoel concursocivilde acreedores,ai deudor(art.
633,inc.80.);y 13)Iascitacionesajuntageneralenelconcurso
civil cuandoen númerodeacreedoresseateducido(art.637).
Además,y no obstantencontrarsecomprendidosdentro
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de Ia normageneraldei art. 62, el códigodisponeexpresamente-
Ia notificaciónpor cédulaen los siguientescasas:1) cuandoel
emplazamientodeba ser hechofuera dei asientodei juzgado,
acompanandoIas cédulasai oficioo exhorto(art.74);2) Ia re-
beldía cuandoel rebeldetuvieradomiciliodentrode Ia provin-
cia (art.77);3) Iasentenciade primeray desegundainstancia
en el juicio enrebeldía (art.81);4) delostrasladosy vistas(art.
87);5) Ia sentenciadesegundainstancia(art.374);6) el empla-
zamientoa contestarIa demandaen el juicio sumarísimo(art.
413,inc.b);y 7) Iasentenciarbitral(art.436). '
En concordanciacon 10expuestoanteriormente,seha re-
sueltoque Ia notificaciónpersonalo por cédulaes decaráctE}r
excepcional,y que no debenlos tribunalesapartarsede los ca-
sos.expresamenteprevistos,ya queestaprácticaproducedemo-
ras injustificadasenlosjuicios(8).
DE LA COLINA (9), comentandoel art. 58, inc.50.deiC.
de P. C. de Ia provincia de BuenosAires (equivalentea nuestro
62 inc.80.) queautorizaaios juecesparacrearo~roscasosde
notificaciónporcédula,especialmenteenel casodehacersaber
así Ia designacióndeunnuevomagistrado,decía:IfCuandohay
muchosexpedientesen trámite,estadiligenciaimportaunaím-
probatareay unasensiblepérdidadetiempo,puesIaparaliza-
ción queseproduceno essólopor losdíasdentrode losque
puedeintentarseIa recusación,sinoportodoslos invertidospara
Ias notificaciones.Insistoenesto,porqueenel ejerciciode Ia
profesiónconozcoIasangustiasqueIasdilacionescausanaios
quetienene'linfortuniodesostenerlitigios".
",'"
IX
CONCURRENCIADE NOTIFICACIONES
Pu~dedarseel casoqueunaprovidenciaquedebíanotifi-
carsepornotay que,efectivamentequedónotificadaentalfor-
ma,seaposteriormentenotificadapor cédula.Tambiénpuede
sucederque,contrariamente,unaprovidenciaquedebía notifi-
carsepornotaseanotificadaconanterioridadporcédula(p.ej.:
autodictadoun día martes,quequedanotificadoel primerdía
de notaposterior,o,seaelviernes;notificadoporcédulael día
miércoleso inclusiveel martesmismo).En amboscasoscabe
preguntarsecuáles Ia notificaciónváliday, sobretodo,cuáles
endefinitivaIafechaenqueeldecretoquedónotificado.
En el primersupuesto,entendemosqueIa posteriornoti-
ficaciónpor cédulano modificaenmodoalgunoIa existencia
dei actojurídico,perfectamenteidóneo,quefuéIanotificación
.5~
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automática(10);Iaetapaprocesalcorrespondientea Ia notifica-
ciónquedócumplimentaday preclusa. - , ,-- -
En elsegundocaso,porelcontrario,opinamosqueIanotifi-
caciónporcédulaanteriora IafechaenqueIaprovidenciadebía
quedarnotificadaautomáticamenteesperfectamenteválida.,La
notificaciónporcédulaenestecasopuedeobedecerai propósito
de ace1erarel trámiteprocesaly también,ai no menos anode
queel interesadotomeconocimientociertoy segurodeidecreto
notificado.Adviértaseasimismo,queIa circunstanciade'quese
produzael actodela notificaciónautomáticaesenciertomodo
aleatório.En estesupuestodebeimperarel principiosegúnel
cualel actojurídicomásampliopuedesupliralqueloesmenos.
La fechadeIanotificaciónes,pues,Iaprimera:ya partirdeella
debecomputarseeltérminoparasuconsentimiento. -
Comoregiagenera1,entonces,podemosentaresta:Encaso
deconcurrenciadedosnotificaciones--- válidasambas-~ debees-
tarsea Iaprimeradeellasen10referentea Iafechadenotificá-
ción. -
X
PROVIDENCIASDICTADASCONJUNTAMENTE
Una resoluciónjudicial,-puedecontenerdiversasórdenes;
éstas,a suvez,puedendiferir a cuantoa suformadenotificabi-
lidad:mientrasparaalgunasesnecesariaIa notificaciónpérso-
nal o porcédula,otrasencambiosenotificanpornota.Emtal
siuaciónsepresentaladudadesabersi IapartedeIa resolución
quenorequiereIanotificacióndirectao expresadeba,noobstan-
te,serasí"notificada;o si, porel contrario,ellaquedanotificada
elprimerdíadenotaposteriorasufecha.
Supóngaseporejemploqueeltribunal,anteIapresentación
deiescritoderespondenunjuicioordinario,resuelvetenerpor
contestadaIa demanday abrirloa prueba;supóngaseademás,
queel actortuvieseobjecionesqueformularrespectoa Iaparte
de IaprovidenciaquetieneIademandaporcontestaday, sinem-
bargo,suescritoentalsentidoespresentadovencidoeltérmino
si seconsideraqueesapartedeIaprovidenciaeranotificableau-
tomáticamente,perodentrodeimismosien cambiotomacomo
referencialanotifieaciónpersonalo porcédula. -
En nuestroordenamientoprocesalimperael príncipíode
Ia libertadde formas;por 10tantono hayexigeneialgunaen
el sentidoqueel tribunal,paraeadaordendebadietarunapro-
videnciadistinta.Pensamosque10quedebeimperareselobjeto
dei aetoy no suformaextrínsica.Debeestarseai eontenidode
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cadaordenenparticular;cadaunadeellasquedanotificadainde-
pendentemente(11).
LajusticiadeIasoluciónpropuestaseadvierteclaramentesi
volvemosaiejemploanterior.Enefecto:eljuezpodríahaberpro-
veído el escritode respondeconesteauto:"por contestadaI
demanda";y despuésde haberlofirmado,advertirqueel de-
mandadopedíaqueserecibierael juicioa pruebay, entonces,
ditarotro:"ampliandoel decretoqueantecede,ábraseIacausa
a prueba".En estecasonoexistiríaargumentoalgunocapazde
convencerqueelprimerproveídodebenotificarseporcédula.
XI
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIOR PÚBLICO
La notificaciónautomáticario rigeparalos funcionariosde
los ministeriospúblicos,aúncuandorevistanel carácterdeparte
en losjuicios. Ellos debensernotificadosensusdespachoso,en
elcasodenoternerlos,ensusdomicílios(art.68 dei C. P. C.).
XII
JUICIO EN REBELDIA
Tampocosenotificapornotaai rebelde,yaqueéstequeda
notificadodetodaprovidenciao resolucióndesdesufecha(art.
78dei C. P. C.), conIaúnicaexcepcióndeIassentenciasdepri-
meray segundainstancia(art.81).
XIII
INCUMPLIMIENTO PRACTICO
EnIaprácticaelsistemaesunabsolutofracaso;Iareforma
de 1940encuantoobligaaiossecretarios-anespermttirIafirma
dei librodeasistenciaquienestenganotificacionespendientes
parecenohabersidoaúnadvertida.CABAL y ATIENZA(12)ya
habíanprevistqai comentariaqueel librodeasistenciadebería
sevirfI. . .sóloparaprevenirposiblesmaniobraso erroresdelper-
sonalenperjuiciodellitigante,y no parapermitirledemorarin-
definidamenteIasnotificacionesdetrámite. . . medianteIafir-
madellibroquenotienenipudotenernuncasemejanteobjeto".
Y en rigordeverdad,Ia responsabilidaddeestefracasono
incumbeenmodoalgunoaios secretarios,yaquebastaría un
procuradorqueseencuentrainterviniendoendocenasdejuicios
enunamismasecretaríainvocarunosolodeellosquenoestuvie-
sedisponibleparateneraccesoaIafirmadellibroy, enestecaso,
no puedehum,anamenteexigirseai secretario ai mejoremplea~
do de mesadeentradasQuerecuerdetodosy cadaunodelos
;Í<,
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juiciosdondedichoIitigárÚeintervieneparaobligarloanotificar-
sepersonal,mente.
Comentan,doestasdeficienciasprácticas,ALSINA decía:
IIEI aparentefracasodeisistematienesuexplicaciónlógicapor-
queimportaun recargodetareasqueel actuarionopuedecum-
plir, y seráentoncesnecesariobuscarelmododerelevarlodeello
sinqueel procedimientosealteresubstancialmente.Enestesen-
tido, parecemásacertadoel queindicael ProyectoLascano,en
su artículo51, apartado30.,quedice;11IILosdíasaquesere-
fiereel apartadoprecedentepuedenIaspartesqueconcurrana
secretaríarequerirdeisecretario,ujierensucaso,elexpediente
enquedeseen otificarse.Si noselesfacilitareporcausajustifi-
cada,no seconsideraránnotificadosenesedía,debiendoental
casodejarconstancia,bajosufirma,deIacarátuladeiexpediente
pedidoenun libroquedeberáIIevarelsecretarioy estará,emlu-
garvisible,a disposicióndeaquellos.EI librosecerrarádiaria-
mentecon Ia firmadeisecretario.Estasregiasregiránparalos
tercerosqueporqualquiertítulointervinierenenlosautos""(13).
XIV
SOLUCIÓNQUEPROPUGNAMOS
Creemosq~eenunaexigenciaquecontienelproyectoLas-
cano,Ia de IaconstanciadeIacarátuladeiexpediente,resideel
"quid" de Iacuestión.Y pensamostambiénquenisiquieraesne-
cesarioIIegar,paraponerel sistemaenprácticaconéxito,auna
reformalegislativaenesesentidoque,noobstante,veríamoscon
sumoagrado.
En efecto,nadaimpideaios juecesy tribunalesy aúnaios
secretariosdisponerqueen Iasoficinasa sucargoloslitigantes
dejenconstanciaexpresa i firmarel libra-deasiste'nciadecuál
esel expedientequehanpedidoy no lesfuéfacilitado.Así se
haceen algunostribunalesde IaprovinciadeBuenosAirescon
un textolegalanálogoai nuestroy estamosencondicionesde
afirmarqueelsistemalií daresultadossatisfactorios.
n - - - - - n - -
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NOTAS
(1) "CursosobreIaleydeabreviacióndelosjuicios",pág.26.
(2) CARNELUTTI, Francesco,"InstitucionesdeI ProcesoCivil", BuenosAires,
1959,~. I, pág.451.
(3) El falIo de Ia Sala2da.CC de SantaFe (Juris, TO 17,pág.25) - a pesarde
10quesurgedeI sumariotrasladadoal RepertorioIV, pág.243,vozNotifica-
ción, NO. 3, de Ia mismarevista- enmodoalgunopretendesentar10contra-
rio.
(4) Conf.: Sala2da.CC SantaFe (Juris, ~ 17,pág.16);SalaIra. CC SantaFe
(Juris,1'<>20,pág.156).
(5) Juris,TO21,pág.94. ;
(6) CABAL, Justo I. y ATIENZA, Antonio,"Anotacionesal Códjgo.. .", Santa
Fe,1940,pág.64.
(7) Conf.: SERANTES PENA, Oscary CLAVELL BORRÁS, Javier"CódigoPro-
cesal. .", BuenosAires,1963,pág.94.
(8) Cám.2da.Apel.La Plata(J. A, TO15,pág.397).
(9) "Derechoy LegislaciónProcesal"BuenosAires,1910,~ I, pág.445-
(10) Conf.:.Sala2da.CC SantaFe (Juris,TO 17,pág.16);ST Misiones,SalaCC (J~
A, 'fO1962-11,pág.604);CCom.Cap.Fed.(J. A, TO 14,pág.554).
(11) Conf.:CC Ira.Cap. Fed.(J. A, ~ 5,pág.630);CN C. SalaA (LaLey, r> 107,
pág.968,NO 8017- I); contra:CC2da.Cap.Fed.,conunvotoendisidencia
(J. A, ~ 22,pág.960).
(12) op.citopág.63.
(13) ALSINA, Hugo "TratadoTeóricoPráctico. . ."(BuenosAires,1941),~ I,
pág.753.
